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DEKAI\T FAKTILTAS ILMU BT'I}AYA UNTYERSTTAS AITIDALAS :
a. Bahwa dalam rangka memperingati Dies Natalis Fakultas Ilmu Budaya Universitas
Andalas yang ke 
- 
36 perlu di bentuk panitia pelaksananya."'
b. Bahwa ftrma-nama yang tersebut pada lampiran surat keputusan ini dianggap cakap
untuk menjadi Panitia Dies Nafalis Fakuhas Ilmu Budaya Universitas Andalas yang
ke 
- 
36 Tahun 2018.
a. Bahwa berdasarkan sub a, dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan
Dekan.
: l. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahtn 2012
4. Peraturan Mendikbud R[ Nomor 25 Tahm20l2
5. Keputusan Mendikbud R[ Nomor 47 Tahun 2013
6. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor :22l9tN{NKPTl20l7
7. DIPA Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor : M2.A1.2.400928/2018
Tanggal 5 Desember20l7
MEMUTUSKAN
Menetapkan ftuna - nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai
Panitia pelaksana Dies Natalis yang ke -36 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas
Tahun 2018.
Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA PK
BLU Universitas Andalas Tahun 2018.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ahn diperbaiki kembali
sebagaimana mestinya.
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2. Ketua Jurusan di Lingkungan FIB Unand
3. Ketua Prodi di lingkungan FIB Unand
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